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&ɭɸɧɱDɥɢɟɜDɆɆɦDɝɢFɬɪɷɤɨɧɧɚɭɤ
ɄDɡDɯFɤɢɣɇDɰɢRɧDɥɶɧɵɣɭɧɢɜɟɪFɢɬɟɬɢɦDɥɶɎDɪDɛɢ
ɄDɡDɯFɬDɧ
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɧɚɰɟɥɟɧ-
ɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɛɟɡ ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫɭɞɶɛɨɧɨɫɧɵɯ ɞɥɹ ɞɚɥɶ-
ɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ȼɩɨɥɧɟ ɩɨɧɹɬɧɨ ɱɬɨ ɜ
Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɟɡɚɩɨɫɥɟɞɧɟɟɜɪɟɦɹɡɚɦɟɬɧɵɧɟɤɨɬɨɪɵɟɲɚɝɢɜɢɧɧɨɜɚ-
ɰɢɨɧɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɢɫɬɪɚɧɵ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɢɢɫɬɪɚɬɟɝɢɹɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɮɢ-
ɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɩɪɨɝɪɚɦɦɝɨɫɫɟɤɬɨɪɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɍɱɚɫɬɧɢɤɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚɩɨɧɚɭɱɧɨɣɚɧɚɥɢɬɢɤɟ
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ɑɢɬɚɹ ɩɨɫɥɚɧɢɟ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɊɄɨɬ  ɧɨɹɛɪɹ  ɝɨɞɚ ɱɟɬɤɨ
ɜɢɞɢɲɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɤɚɤɢɟ
ɢɦɟɧɧɨ ɩɪɢɧɹɬɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹɉɪɟɡɢɞɟɧɬɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɄɚɡɚɯɫɬɚɧ
ɇȺɇɚɡɚɪɛɚɟɜɜɫɜɨɟɦɩɨɫɥɚɧɢɢɧɚ-
ɪɨɞɭ ɨɬɦɟɬɢɥ ɱɬɨ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɯɨɬɟɥ ɛɵ ɭɞɟɥɢɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ
ɫɟɤɬɨɪɭɚɢɦɟɧɧɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸɧɨɜɵɯ
ɦɟɬɨɞɨɜɤɨɧɬɪɨɥɹɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɧɚɰɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɪɟɲɟɧɢɟ ɛɟɡ ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫɭɞɶɛɨ-
ɧɨɫɧɵɯɞɥɹɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɝɨ-
ɫɭɞɚɪɫɬɜɚɜɨɩɪɨɫɨɜȼɩɨɥɧɟɩɨɧɹɬɧɨ
ɱɬɨ ɜɄɚɡɚɯɫɬɚɧɟ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ
ɡɚɦɟɬɧɵɧɟɤɨɬɨɪɵɟɲɚɝɢɜɢɧɧɨɜɚɰɢ-
ɨɧɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɢɫɬɪɚɧɵ
ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɷɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣɰɟɥɨɝɨɪɹɞɚɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɢɧɧɨɜɚɰɢ-
ɨɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɊɄɧɚ ɝɝ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚɩɨɪɚɡɜɢɬɢɸɢɧɧɨɜɚɰɢɣɢ
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɪ-
ɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɊɄ ɧɚ  ɝɝ ɉɪɨ-
ɝɪɚɦɦɚɩɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɢɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟ-
ɦɵɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɟɢɧ-
ɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɉɪɚɜɢɥɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢɫɩɟɰɢ-
ɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢ-
ɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɈɫɨɡɞɚɧɢɢɫɩɟ-
ɰɢɚɥɶɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɡɨɧɵ©ɉɚɪɤ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣªɢɞɪ
ɂɧɧɨɜɚɰɢɢɜɥɸɛɨɣɫɬɪɚɧɟɧɚɲɚ
ɧɟɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹɜɪɚɦ-
ɤɚɯ ɫɥɨɠɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɜɢɫɢɬ ɤɚɤ
ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɦɟɯɚ-
ɧɢɡɦɨɜ ɬɚɤ ɢ ɨɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ
ɜɧɟɲɧɟɣɫɪɟɞɨɣ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɊɄ ɛɨɥɶɲɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵɢɡɚɞɟɣɫɬɜɭɸɬɫɹɬɪɢɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɢɹɜɧɟɞɪɟɧɢɹɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
± ɝɨɫɫɟɤɬɨɪ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɨɫɪɟɞ-
ɧɢɤɦɟɠɞɭɨɛɳɟɫɬɜɨɦɢɟɝɨɩɨɬɪɟɛɢ-
ɬɟɥɹɦɢ ɢ ɧɚɭɤɨɣ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɝɨɫɭɞɚɪ
ɫɬɜɨ
± ɫɨɸɡɧɚɭɤɢɢɤɪɭɩɧɨɝɨɛɢɡɧɟɫɚ
± ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɚɥɵɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɮɢɪɦ ɧɚɰɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɢɫɤ ɫɜɟɠɢɯ
ɢɞɟɣɢɯɨɰɟɧɤɭɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ>@
ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ Ɉɬɱɟɬɚ ɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ȼɫɟɦɢɪɧɨɝɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɨɪɭɦɚ 
ɝɝɄɚɡɚɯɫɬɚɧɡɚɧɢɦɚɟɬɦɟɫɬɨɫɪɟ-
ɞɢɫɬɪɚɧɦɢɪɚɱɬɨɜɵɲɟɩɨɡɢɰɢɢ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨɝɨɞɚɧɚɩɭɧɤɬɍɥɭɱ-
ɲɟɧɢɟɪɟɣɬɢɧɝɚɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɝɥɚɜɧɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚ-
ɛɢɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɩɪɨɝɪɟɫɫɨɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢȼɬɨɠɟ
ɜɪɟɦɹɩɨɭɪɨɜɧɸɪɚɡɜɢɬɢɹɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ ɡɚɧɢɦɚɟɬ  ɦɟɫɬɨ ɱɬɨ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫ-
ɬɜɨɜɚɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɫɢɫɬɟɦɧɵɯɭɫɢɥɢɣɫɨ
ɫɬɨɪɨɧɵɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɢɧɧɨɜɚɰɢɢɛɵɥɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵɜɤɚɱɟɫɬɜɟɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢ
ɜɚɠɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɟɫ-
ɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ
ɜɨɩɪɨɫɵ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɧɚɲɥɢ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɦ
ɩɥɚɧɟɞɨɝɨɞɚɡɚɬɟɦɜɋɬɪɚɬɟɝɢɢ
ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹɧɚ ɝɨɞɵɉɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɧɚɰɢ-
ɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ ɧɚ 
ɝɨɞɵ ɉɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɧɨ-
ɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɵɥɨ ɡɚɥɨ-
ɠɟɧɨɫɩɪɢɧɹɬɢɟɦɜɝɨɞɭɁɚɤɨɧɚ
©Ɉɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɟɢɧɧɨ-
ɜɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢª
ɇɨɜɵɣ ɢɦɩɭɥɶɫ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧ-
ɧɨɜɚɰɢɣ ɛɵɥ ɞɚɧ ɫ ɧɚɱɚɥɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚ-
ɰɢɢ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ
ɮɨɪɫɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɢɧ-
ɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɧɚɝɨɞɵɭɬɜɟɪɠ-
ɞɟɧɧɨɣ ɍɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɟɫɩɭɛ-
ɥɢɤɢɄɚɡɚɯɫɬɚɧɨɬɦɚɪɬɚɝɨɞɚ
ʋɞɚɥɟɟȽɉɎɂɂɊɧɚ
ɝɨɞɵ Ȼɵɥɢ ɩɪɢɧɹɬɵ Ɉɬɪɚɫɥɟɜɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɩɨɪɚɡɜɢɬɢɸɢɧɧɨɜɚɰɢɣɢ
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɪ-
ɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ  ɝɨɞɵ Ɇɟɠɨɬ-
ɪɚɫɥɟɜɨɣ ɩɥɚɧ ɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫ-
ɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɪɚɧɵ ɞɨ  ɝɨɞɚ
Ɇɟɪɵ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
ɛɵɥɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɜ Ɂɚɤɨɧɟ ©Ɉ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɟɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶ-
ɧɨɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢª ɜ
 ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɚɤɨɧɚɯɢ ɩɨɞ-
ɡɚɤɨɧɧɵɯɚɤɬɚɯ
Ɋɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ ɪɟɮɨɪɦɵ ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ
ɫɮɟɪɟɎɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɧɚɭɤɢɜ
ɝɨɞɭ ɭɞɜɨɟɧɨ  ɦɥɪɞɬɟɧɝɟ ɢ ɞɨ-
ɫɬɢɝɥɨɤɜɚɥɨɜɨɦɭɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭ
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ɩɪɨɞɭɤɬɭȼɜɟɞɟɧɵɧɨɜɵɟɦɟɯɚɧɢɡɦɵ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɚɡɨɜɨɟ ɩɪɨɝɪɚɦ-
ɦɧɨɰɟɥɟɜɨɟɢɝɪɚɧɬɨɜɨɟɄɪɨɦɟɬɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɣ ɜɵɜɟɞɟɧɨ ɢɡɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɚɤɨ-
ɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚ-
ɤɭɩɤɚɯȼɝɨɞɭɛɵɥɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ
ɨɬɛɨɪ  ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɩɪɨɟɤɬɨɜɤɨɬɨɪɵɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɜɵ-
ɫɢɥɢ ɤɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɭɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸɢɫɬɚɥɢɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɚ-
ɦɢɞɥɹɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɢɧɧɨɜɚɬɨɪɨɜ
$ ɭɠɟ ɤ  ɝɨɞɚɦ ɧɚ ɬɟɪ-
ɪɢɬɨɪɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɡɨɧɵ ©ɉɚɪɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɢɣª ɛɭɞɭɬ ɫɨɡɞɚɧɵ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ
ɧɚɭɱɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɢɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ©ɡɟɥɟɧɵɯªɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
Ȼɭɞɟɬ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɥɶɝɨɬɧɨɝɨɠɢɥɶɹɞɥɹ ɥɭɱɲɢɯɢɡɨɛɪɟ-
ɬɚɬɟɥɟɣ ɢ ɢɧɧɨɜɚɬɨɪɨɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɵ ©ɉɚɪɤ ɢɧɧɨɜɚ-
ɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣªɉɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɟ
ɩɪɹɦɵɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɡɨɧɭ
©ɉɚɪɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣª
ɫɨɫɬɚɜɹɬɧɟɦɟɧɟɟɦɥɧɞɨɥɥɚ-
ɪɨɜɋɒȺ
Ȼɭɞɟɬ ɜɵɫɬɪɨɟɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹɧɚɫɬɢɦɭ-
ɥɢɪɨɜɚɧɢɟɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɤɢ
ɛɭɞɟɬɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶɫɞɪɭɝɢɦɢ©ɦɨɡ-
ɝɨɜɵɦɢɰɟɧɬɪɚɦɢªɩɨɜɫɟɦɭɦɢɪɭ
ɂɬɨɝɨɜɰɟɥɨɦɞɥɹɄɚɡɚɯɫɬɚɧɚɛɭ-
ɞɭɬ  ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɜɢɞɢɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɱɬɨ ɧɚɲɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ
ɩɪɢɛɥɢɠɚɟɬɫɹ ɤ ɬɨɩɭ ɝɪɭɩɩ ɫɬɪɚɧ
ɫɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨɬɢɩɚɜ
Ƚɥɨɛɚɥɶɧɨɦ ɢɧɞɟɤɫɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɢȼɫɟɦɢɪɧɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɮɨɪɭɦɚɫɦɬɚɛɥ
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰɵ ɞɥɹ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɱɚɫɬɢɷɤɨɧɨɦɢɤɢɜɨɩ-
ɪɨɫ ɨɫɨɛɨɣ ɜɚɠɧɨɫɬɢ  ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢɦɟɠɞɭɞɜɢɠɭɳɢɦɢɫɢɥɚ-
ɦɢ ɢ ɩɨɫɬɚɪɚɬɶɫɹ ɜɵɹɜɢɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɫɰɟɧɚɪɢɟɜ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɭɜɟ-
ɪɟɧɧɨɫɬɢɢɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ
ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɵ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ȼɵɫɲɟɣ ɧɚɭɱɧɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ ɋɨɡɞɚɧɵ ɧɚ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɧɚɭɱɧɵɟɫɨɜɟɬɵɜɫɨɫɬɚɜ
ɤɨɬɨɪɵɯɜɯɨɞɹɬɭɱɟɧɵɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟ-
ɥɢ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɬɵ
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɤɪɚɬɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧɧɨ-
ɜɚɰɢɢ  ɫɞɨɦɥɪɞ ɬɟɧɝɟɞɨɥɹ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɟɩɟɪɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɉɪɢɦɟɪɧɨ ɧɚ ɬɪɟɬɶ ɜɵɪɨɫ ɨɛɴɟɦ ɜɵ-
ɩɭɫɤɚɟɦɨɣɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɫɞɨɦɥɪɞɬɟɧɝɟ
ȼ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɟ ɩɨɤɚ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɮɢ-
ɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɇɂɈɄɊ ɢɡ ɝɨɫɭɞɚɪɫ-
ɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚɈɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɱɬɨ
ɨɧɨ ɟɫɬɶ ɧɨ ɟɝɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ Ⱦɥɹ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɮɨɪɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɧɟɞɪɟ-
ɧɢɹɜɵɫɨɤɢɯɩɨɨɬɞɚɱɟɢɧɧɨɜɚɰɢɣɛɟɡ
ɱɟɝɨɫɥɨɠɧɨɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶɧɚɜɯɨɠɞɟ-
ɧɢɟɜɪɚɡɪɹɞɧɚɢɛɨɥɟɟɪɚɡɜɢɬɵɯɝɨ-
ɫɭɞɚɪɫɬɜɦɢɪɚɤɝɨɞɭɧɟɨɛɯɨɞɢ-
ɦɵɦɟɯɚɧɢɡɦɵɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹɜɵɫɨɤɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɫɨɤɢɯ ɬɟɦɩɨɜ ɪɨɫɬɚ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟ-
ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢ-
ɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɄɚ-
ɡɚɯɫɬɚɧ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɟɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɜɪɚɦɤɚɯɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɢɹɪɟɲɟɧɢɸɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɡɚɞɚɱ
ɩɨɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸɭɤɚɡɚɧɧɨɣɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
ȼ ɫɬɪɚɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɫ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ
ɜɨɡɧɢɤɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɨɬɪɚɫɥɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɟɩɨɦɢɦɨɩɪɨɱɟɝɨ ɭɪɨɜɧɸ
ɬɪɟɬɶɟɣɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɣɪɟɜɨɥɸɰɢɢ
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɬɟɦɭ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɩ-
ɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɧɨɣ ɧɚɞɨ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ
ɱɬɨɨɧɚɧɭɠɞɚɟɬɫɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɟɡ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɥɚɧɵ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɨ ɢɧɧɨ-
ɜɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɨɫɬɚɧɭɬɫɹ ɧɟ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɦɢ ɗɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ ɟɫɬɟɫ-
ɬɜɟɧɧɨ ɧɚɲɟɥ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦ-
ɦɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟɫɤɨɬɨɪɵɦɜɵɫɬɭɩɢɥ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɫɬɪɚɧɵ
ɍɫɢɥɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫ-
ɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢɫɬɨɪɨɧɞɨɥɠɧɵɜɨɯɜɚɬɵɜɚɟɦɵɣ
ɧɨɜɨɣɋɬɪɚɬɟɝɢɟɣ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɜ  ɪɚɡ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɞɨɥɢ ɧɟ-
ɫɵɪɶɟɜɨɝɨɫɟɤɬɨɪɚɜ ɷɤɫɩɨɪɬɟɫɬɪɚɧɵ
ɞɨɤɩɨɥɧɨɦɭɩɟɪɟɯɨɞɭɫɟɥɶɫɤɨ-
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚ ɢɧ-
ɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɟ ɪɟɥɶɫɵ ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɧɟɨɬɪɚɠɚɸɬɜɫɟɣɤɚɪɬɢɧɵ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟ-
ɧɟɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɢɡɨɣɬɢ ɜ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢɇɨɭɠɟɷɬɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɞɟɦɨɧɫ-
ɬɪɢɪɭɸɬ ɦɚɫɲɬɚɛ ɪɚɛɨɬɵ ɤɨɬɨɪɭɸ
ɞɨɥɠɧɨ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ
ɢɧɧɨɜɚɬɨɪɨɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ ɪɟɚɥɢ-
ɡɭɹɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟɩɪɨɟɤɬɵɧɚɜɫɟɯ
ɫɬɚɞɢɹɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɨɬ ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɹɢ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɢɢɞɟɣ ɞɨ
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹɢɧɧɨɜɚɰɢɢɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɢɞɪɭɝɢɟɠɢɡɧɟɧɧɨɜɚɠɧɵɟɫɮɟɪɵ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɪɚɛɨɱɢɦɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫ-
ɬɢ ɜ ɊɄ ɫɟɝɨɞɧɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ƚɨɫɭɞɚɪɫ-
ɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɮɨɪɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ȽɉɎɂɂɊɧɚ  ɝɨɞɵ
ɹɜɥɹɸɳɚɹɫɹɱɚɫɬɶɸɋɬɪɚɬɟɝɢɢɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ  ɝɨɞɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ ɭɬɜɟɪɠ-
ɞɟɧɚɜɝɨɞɭɢɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬɩɟɪɢɨɞ
ɜ  ɥɟɬ ɗɬɚ ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨ
 ɝɨɞɚ ɬɚɤɠɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɢ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟ-
ɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɹɡɵɤɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɟ
ȽɉɎɂɂɊ ɫɨɞɟɪɠɢɬ  ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɢ
 ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ȼ ɟɟ
ɨɫɧɨɜɟ ɥɟɠɚɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɥɚɧɵ
ɩɨɪɚɡɜɢɬɢɸɫɬɪɚɧɵɢɨɧɚɜɤɥɸɱɚɟɬɜ
ɫɟɛɹɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟɢɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟɩɥɚ-
ɧɵɪɚɡɜɢɬɢɹ
ȽɉɎɂɂɊɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚɧɚ
± ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸɫɵɪɶɟɜɵɯɨɬɪɚɫ-
ɥɟɣ
± ɫɨɡɞɚɧɢɟɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹɛɭɞɭɳɟɝɨ
ɪɨɫɬɚ
± ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɪɭɞɨɟɦɤɢɯ ɢ ɧɨɜɵɯ
ɜɵɫɨɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɪɨ-
ɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɐɟɥɢɜɤɥɸɱɚɸɬ
± ɪɨɫɬȼȼɉɧɚɜɩɟɪɢɨɞɦɟɠ-
ɞɭɢɝɨɞɚɦɢ
± ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫ-
ɬɢɬɪɭɞɚɜɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɣɩɪɨɦɵɲ-
ɥɟɧɧɨɫɬɢɧɚɚɜɞɪɭɝɢɯɫɟɤɬɨɪɚɯ
ɧɚ
± ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɨɪɬɚ ɧɚ 
ɛɟɡɭɱɟɬɚɧɟɮɬɢɢɝɚɡɚ
± ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɨɟɦɤɨɫɬɢ ȼȼɉ
ɧɚ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɱɢɫɥɚɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨ
ɚɤɬɢɜɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɧɚ>
ȽɉɎɂɂɊ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɦɟɯɚ-
ɧɢɡɦɵɟɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɧɚɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ
ɭɪɨɜɧɟ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɲɥɢ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ
Ⱦɨɪɨɠɧɨɣ ɤɚɪɬɟ  ɝɨɞɚ ȼ ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȽɉɎɂɂɊ ɩɪɨɟɤɬ ©ɉɪɨɢɡ-
ɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ª ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɮɢ-
ɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɪɟɧɞɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɝɪɚɧ-
ɬɵ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɧɚɟɦ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧ-
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ɬɨɜ ɞɥɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ
ɤɨɦɩɚɧɢɣɄɥɸɱɟɜɚɹɪɨɥɶɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɷɬɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ Ȼɚɧ-
ɤɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚ
ɬɚɤɠɟ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧ-
ɧɨɦɭ ɮɨɧɞɭ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɝɪɚɧɬɵ
ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɷɤɫ-
ɩɟɪɬɢɡɄɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹɢɧɞɭɫɬɪɢɢɹɜɥɹɟɬɫɹɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɷɬɨɣ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦɵ
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ
ȽɉɎɂɂɊ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ
ɢ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚ ɪɚɡ-
ɪɚɛɨɬɤɭ ɦɟɠɨɬɪɚɫɥɟɜɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɧɚɭɱ-
ɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɫɬɪɚɧɵ
ɞɨɝɨɞɚɉɪɢɨɪɢɬɟɬɵɨɩɪɟɞɟɥɟɧ-
ɧɵɟɜɷɬɨɦɩɥɚɧɟɧɚɲɥɢɨɬɪɚɠɟɧɢɟɜ
ɤɪɢɬɟɪɢɹɯɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯɞɥɹɨɛɟɫɩɟ-
ɱɟɧɢɹɞɨɫɬɭɩɚɤɪɚɡɥɢɱɧɵɦɦɟɯɚɧɢɡ-
ɦɚɦ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɝɪɚɧɬɵ ɤɨɧɫɚɥɬɢɧ-
ɝɨɜɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɛɢɡɧɟɫ  ɢɧɤɭɛɚɬɨɪɵ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɧɚɭɤɢ ɧɚ  ɝɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ
ɨɛɳɢɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɧɚɭɱɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢɜɫɬɪɚɧɟ>@
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢ-
ɨɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɥɚɛɵɣɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣɫɩɪɨɫɧɚɢɧɧɨɜɚ-
ɰɢɢ Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɬɪɚ-
ɞɢɰɢɨɧɧɵɯɫɟɤɬɨɪɚɯɩɪɢɧɢɡɤɢɯɬɟɦ-
ɩɚɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ ɨɛɴɹɫɧɹ-
ɟɬ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɤ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɦȼɧɚɱɚɥɟɩɪɨɰɟɫɫɚɩɟɪɟ-
ɯɨɞɚɤɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɟɢɧ-
ɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɟ
ɛɵɥɚ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɚɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɢɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɯɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢɢɧɧɨ-
ɜɚɰɢɣɂɧɫɬɢɬɭɬɨɜɪɚɡɜɢɬɢɹɈɞɧɚɤɨ
ɞɥɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɫɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ
ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɞɨ-
ɩɨɥɧɟɧɵ ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɩɪɨɫɚɉɨɥɢɬɢɤɚɡɚɤɭɩɨɤɫɬɚɧɞɚɪɬɵ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɟɥɶɝɨɬɵɢɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɨɝɭɬɛɵɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ
ɞɥɹɩɨɨɳɪɟɧɢɹɫɩɪɨɫɚɧɚɢɧɧɨɜɚɰɢɢ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧ-
ɬɟɝɪɚɰɢɹ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɫɨɝɥɚɲɟ-
ɧɢɣ ɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ Ɍɟɦ ɧɟɦɟɧɟɟ
ɷɬɢ ɦɟɪɵ ɜɫɟ ɟɳɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɡɚɱɚ-
ɬɨɱɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɵɧɤɚ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣɹɜɥɹɟɬɫɹɨɪɝɚɧɢɱɧɵɦɩɪɨ-
ɰɟɫɫɨɦɤɨɬɨɪɵɣɡɚɣɦɟɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ>@
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